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Diirant el segle XX
l'estat espanyol, com
molts altres països, va










a la universitat. Avui
dia s'ha girat la truita:
a la universitat se li
critica que està
generant massa
llicenciats i que això
precaritza el sector. Si
això fos ctert, com pot
ser que encara hi hagi







Primers mesos de 2010. en aquests ins¬
tants, en qualsevol institut de secundà¬
ria, hi ha molts nois (i encara més
noies) que ja han decidit estudiar Pe¬
riodisme. Alguns hi busquen fortuna i
glòria, d'altres volen canviar el món i
difícilment n'hi hagi cap que somiï tre¬
ballar en un gabinet de comunicació.
Busquin allò que busquin, tots saben
que per arribar a estudiar Periodisme
hauran de fer un esforç important. Els
aspirants podran escollir vuit universi¬
tats diferents. Quatre públiques (UAB,
UPF, URV i UdL) i quatre privades
(URL, UVic, Abat Oliba-CEU i UIC).
També hi haurà l'opció de passar per la
UOC, que ha iniciat un grau en comu¬
nicació dotat amb 1.000 places, i que
compta amb un itinerari formatiu espe¬
cialitzat en periodisme.
En alguns casos, caldrà superar una
competència ferotge. A la UPF van ar¬
ribar a demanar, l'any 2009, una nota
mínima de 8,24. En altres facultats, la
nota demanada no serà tan elevada,
però tot i així, el 7,12 de la UAB que¬
darà fora de l'abast de molts aspirants.
Els qui no tinguin prou nota per entrar
en una universitat pública, hauran
d'abonar la diferència: el cost del pri¬
mer curs a les universitats privades pot
anar dels 4.000 als 8.000 euros, davant
dels 800 euros que costa, de mitjana, en
un centre públic. Després de passar
aquest sedàs, hi haurà 800 persones que
finalment podran estudiar Periodisme
presencialment a Catalunya, més tots
els que facin estudis a distància. Els qui
acabin, sumaran el seu nom a la llista
dels 69.117 periodistes que s'han anat
llicenciant a tot Espanya des de la pri¬
mera promoció, la de 1971-76. Quin
futur els espera, després de la seva de¬
dicació? Segons Y Informe Anual sobre
la Professió Periodística 2008, editat
per l'Associació de la Premsa de Ma¬
drid (APM), "es tendeix a pensar, de
manera generalitzada, i errònia en la
majoria dels casos, que com més alta és
la nota de tall exigida per accedir als es¬
tudis més possibilitats hi haurà de tro¬
bar treball, cosa que és falsa. Aquest és
el cas dels estudis de Periodisme, en
què resulta difícil entrar i les sortides
professionals no estan garantides".
Però, quines són les causes de la preca-
rietat laboral que assola el sector pe¬
riodístic? En l'esmentat Informe 2008,
l'Associació de la Premsa de Madrid va
fer aquesta pregunta a 1.000 companys
i companyes, i un 87,1% van assenyalar
l'excés de llicenciats com un dels fac¬
tors determinants. Alguns directius i
empresaris del periodisme s'expressen
en la mateixa línia. Segons Anna Maria
Ribas, directora general d"El Punt. "de
mitjans de comunicació n'hi ha els que
hi ha, i contínuament surten promo¬
cions noves de llicenciats. Hi ha una
desproporció entre l'oferta i la de-
LA PRECARIETAT EN EL PERIODISME
Un grup d'estudiants de la Pompeu Fabra, una de les nou universitats catalanes que ofereixen estudis de Periodisme.
manda'". Per la seva banda, Vicent Par-
tal (Vilaweb) afirma que hi ha "massa
gent a les facultats pel volum de mitjans
que té el país", mentre que Jaume
Roures, president de Mediapro, argu¬
menta que "objectivament un major
nombre de llicenciats implica que
baixarà el que es pagará a la gent, tot i
que a l'hora de la veritat, això depen¬
drà de cada empresa".
Totes aquestes opinions no tenen res de
nou. A començaments dels 90, quan el
nombre de llicenciats era només un terç
del que és ara, ja eren moltes les veus
que s'expressaven en el mateix sentit.
A la biblioteca del Col·legi de Perio¬
distes es conserva la transcripció d'un
debat sobre periodisme i universitat ce¬
lebrat el 1993 a Saragossa. L'estat
d'ànim d'aquell moment el resumia el
president de l'Associació de la Premsa
de Navarra, Jesús Tanco Lerga: "el pal¬
pable augment -deia- de la demanda
de places a les facultats de Ciències de
la Informació es contraposa amb la sen¬
sació cada vegada més generalitzada
que els mitjans informatius en els
pròxims anys només podrian acollir
una reduïda part dels titulats".
De què serviran, doncs, els anys d'es¬
forços dels estudiants, si semblen
condemnats a no trobar feina? Arribats
en aquest punt. és hora de demanar ex¬
plicacions al món universitari.
MÉS DEMANDA, MÉS OFERTA
Des de la UAB. el professor Enric
Marín sí que creu que hi ha un excés de
places. Ho atribueix al fet que no s'ha
fet cap càlcul acurat de les necessitats
del món laboral. "A ningú no se li acut
multiplicar per deu les places de Medi¬
cina, perquè és una titulació
caríssima que requereix una im¬
plicació molt forta dels hospitals.
Ningú no massificarà els hospitals
d'estudiants si no queda clar que
després trobaran feina". Segons
Marín, "la gent que ha de planificar el
mapa universitari (el Consell Interuni-
versitari) se sent pressionada per les
universitats, que demanen els títols
que tenen més sortida". El cap d'estu¬
dis de Periodisme i Comunicació de la
UOC, Lluís Pastor, té una opinió
Una gran majoria de
periodistes apunten a l'excés
d'estudiants com una
de les causes de la precarietat
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La fi del periodista
autodidacta
"Abans no acabi el present segle
XX, les escoles de Periodisme
seran acceptades com a institu¬
cions de l'ensenyament superior",
profetitzava Joseph Pulitzer, me¬
cenes de l'escola de Columbia, al
1904. Als EUA. això es va complir
abans d'acabar aquella dècada.
A l'estat espanyol el procés va anar
més lent. Després d'unes tímides
experiències abans de la Guerra
Civil, l'ensenyament del perio¬
disme va obrir-se pas, primer, de la
mà de l'Escola Oficial del Perio¬
disme, i a partir dels anys 50, amb
nous centres de referència com
l'Escola de Periodisme de l'Esglé¬
sia. L'any 1971, el periodisme va
arribar a les universitats, que s'han
convertit en els centres de referèn¬
cia formativa. El Llibre Blanc de la
Professió Periodística va compro¬
var que la majoria dels enquestats
l'any 2004 tenien estudis superiors
(87,4% ) i que d'aquests, la majoria
(més d'un 80%) tenien Periodisme.
"Es pot afirmar-deia el llibre-que
la figura del periodista autodidacta
forjat a les redaccions es troba en
procés d'extinció". Segons el pro¬
fessor Marcel Mauri (UPF), dispo¬
sar de títol és avui essencial per
trobar feina: "no conec gent de
menys de 30 o 40 anys que hagin
accedit al periodisme sense la car¬
rera de Periodisme o alguna altra
de similar, com Comunicació Au¬
diovisual". En canvi, Jordi Llonch
(UdV) no creu en títols: "el perio¬
disme són unes tècniques, unes ha¬
bilitats per saber explicar les coses.
Aquestes habilitats te les ensenyen
a la facultat o les acabes aprenent
en el dia a dia de la feina".
diametralment diferent: "Que hàgim
duplicat el nombre de persones que
estudien temes vinculats a la comuni¬
cació, el que demostra és la importàn¬
cia de la comunicació en la nostra
societat".
És evident que, si les places de Perio¬
disme augmenten, és perquè hi ha més
estudiants que les demanen, però les
raons d'aquest increment no es poden
atribuir només a la influència creixent
de la comunicació en les nostres vides.
També hi té alguna cosa a veure l'es¬
pectacular augment d'estudiants que ha
Des de Les universitats
es defensen dient que ells
ofereixen professionals
ben formats a La societat
viscut la universitat. Quan ya néixer la
llicenciatura en Ciències de la Informa¬
ció (1971) solien sobrar places. La
UAB. única universitat que oferia ini¬
cialment els estudis a Catalunya, no va
haver d'aplicar el numeras claiisus fins
al curs 1984-85. No va ser un cas únic:
això mateix passava en moltes altres lli¬
cenciatures.
Els anys vuitanta són la dècada de la
massificació de les universitats, i
aquesta és la raó que, en la dècada se¬
güent, es creessin nous centres, tant pú-
ELs professors comparteixen
L'opinió que Les expectatives
Laborals dels Llicenciats
haurien de ser més sòlides
blics com, sobretot, privats. Aquest
auge dels estudis universitaris, en detri¬
ment de les formacions professionals,
ha marcat tota una generació fins al
punt que, si comparem la població que
ara té 55-64 anys amb la que en té 25-
34. trobarem que el nombre de catalans
amb estudis universitaris s'ha duplicat,
segons dades del Llibre Blanc de la rero, avui
Universitat de Catalunya. Al conjunt
d'Espanya, l'increment ha estat encara
més dramàtic, del 249%.
Una altra tendència destacable és que
han canviat les preferències dels estu¬
diants a l'hora de triar carrera. Segons
explica Enric Marín, l'alta demanda
que té Periodisme respon a una ten¬
dència general, segons la qual els aspi¬
rants escullen formacions menys
especulatives, en favor d'aquelles en
què poden identificar un perfil profes¬
sional molt definit.
"Això ha fet -diu Marín- que en el
camp de les ciències pures hagi
baixat el nombre de persones que
volen fer Matemàtiques, o Quí¬
mica. o Física. En canvi, ha
crescut la gent que vol fer Biotec¬
nología o Ciències Aplicades. Les
filologies han davallat, en favor de
la Traducció i Interpretació o la Comu¬
nicació". Aquest canvi de preferències,
juntament amb l'espectacular incre¬
ment del fel universitari i la consolida¬
ció de la Societat de la Informació
semblen les claus que explicarien per
què avui ja són trenta-tres les universi¬
tats espanyoles que ofereixen estudis
de Periodisme.
Tenint en compte aquest marc. el pro¬
fessor de la UPF Marcel Mauri defensa
l'actuació de la universitat davant de
l'augment de la demanda que hi ha
hagut: "L'únic que ha fet la uni¬
versitat ha estat posar a la socie¬
tat tot un seguit de professionals
ben formats perquè exerceixin la
professió. 1 crec que el percen¬
tatge de llicenciats que treballen
com a periodistes és molt alt".
Per la seva part. Lluís Pastor també està
convençut del fet que els joves estu¬
diants acabaran trobant feina: "Al final,
ningú és imbècil: si veus que estàs fent
una cosa que no té futur, tendeixes a no
fer-la. Fixa-l'hi: quants estudiants de Fi¬
lologia hi ha avui dia? Qui vol ser to-
i?''
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FEINA PER A TOTHOM?
L'any 2008. l'Agència per a la Qualitat
del Sistema Universitari (AQU) va pu¬
blicar un estudi sobre la inserció laboral
dels estudiants catalans. En el cas de
Periodisme, s'agafaven dades de la
UAB i de la UPF. Resultat: tres anys
després de llicenciar-se. un 92.31% es¬
taven treballant. Quant al nivell dels
sous d'aquells qui tenien feina, hi havia
dos petits grups amb circumstàncies ex¬
tremes: un 4.35% cobraven menys de
9.000 euros anuals, i un 5.07% en per¬
cebia més de 30.000. Però si mirem les
Existeix una important bossa
de mileuristes entre eLs joves,
tot i que no és una situació
exclusiva de la professió
quació del lloc de treball amb els estu¬
dis universitaris i la satisfacció amb la
feina. En una selecció de vuitanta-qua-
tre titulacions, Periodisme ocupava la
posició cinquanta-sis. Els llicenciats en
Comunicació Audiovisual ocupaven la
plaça setanta-vuit d'una escala en què
els més ben situats eren els enginyers
d'organització industrial i els odontò¬
legs, i els qui pitjor ho passaven els fi¬
lòsofs i els historiadors de l'art.
dades globals, el nivell dels sous dels re¬
cents llicenciats es repartia entre un
50% que cobrava menys de 18.000
euros anuals i un altre 50% amb un sou
que superava aquesta xifra. "Un llicen¬
ciat universitari hauria de tenir expec¬
tatives laborals més sòlides que les que
troben en el camp dc la comunicació",
resumeix Enric Marín, expressant una
opinió prou compartida per altres pro¬
fessors entrevistats.
Efectivament, les xifres recollides ens
indiquen que hi ha una important bossa
Els llicenciats en Periodisme
ocupen la posició 56 en
un rànquing sobre la qualitat
en la inserció laboral
de mileurisme.però novament, aquesta
situació no és pas exclusiva dels llicen¬
ciats en Periodisme. A partir de les
dades recollides l'any 2008, l'AQU va
establir un rànquing sobre la qualitat
de la inserció laboral dels llicenciats en
diferents estudis. A l'hora de fer el càl¬
cul, l'Agència va combinar el tipus de
contracte signat, la retribució, l'ade-
EL GRAN MALENTES
Com ja es va veient a la llum de les
dades recollides, el presumpte
desequilibri que hi hauria entre
nombre de llicenciats i llocs de
treball disponibles no sembla aliè
al que es pot donar en altres pro¬
fessions. Ara bé. la gran majoria
dels llicenciats acaben trobant
feina. Preguntem-nos. però. quina feina
troben: la resposta ja no és tan clara
com ho era fa dècades. Segons el cap
del departament de comunicació de la
Universitat Rovira i Virgili. Jordi Farré,
"els rols dels periodistes s'han multipli¬
cat, i, per tant, la professió ha perdut la
seva essència. Avui hi ha molts comuni-
cadors audiovisuals o publicistes que
fan de periodista, i molts periodistes
que fan de relacions públiques...". Enric
Marín també apunta en una direcció si¬
milar: "Quan fa trenta o quaranta anys
parlàvem del periodisme, pensà¬
vem en un perfil professional
concret, molt tancat, bàsicament
vinculat a la premsa escrita. Amb
el pas del temps, aquest perfil s'ha
convertit en una sortida minorità¬
ria. Quan parlem de quina seria la feina
idònia pels llicenciats en Periodisme,
ens trobem que els mitjans audiovi¬
suals. Internet o els mateixos gabinets
de comunicació tenen un pes molt més
important que el que tenia la premsa
escrita". A la Facultat de Comunicació
i Empresa de la Universitat de Vic
també opinen el mateix. Jordi Llonch.
Regulació,
un debat pendent
Cal que els periodistes hagin estu¬
diat Periodisme? Cal exigir títols
per exercir la professió? A l'estat
espanyol, el debat el va enterbolir
el règim franquista, en utilitzar la
regulació de la professió com a
eina de control sobre els mitjans.
Segons la Llei de Premsa de 1938,
per exercir calia figurar al Registre
Oficial de Periodistes. I per regis-
trar-s'hi, s'havia de tenir un títol
que inicialment només expedia
l'Escola Oficial de Periodistes. La
maltractada llei de 1938 sotmetia
els mitjans al govern, però també
presentava la regulació com a eina
contra la precarietat: "Tan urgent
com enderrocar els principis que
pretenien presentar la Premsa com
un poder intangible -posseïdora de
tots els drets i mancada de tots els
deures- és escometre la reforma
d'un estat de coses que feia viure
en la dificultat, quan no en la pe¬
núria, tot el material humà agrupat
entorn del Periodisme".
Amb l'arribada de la democràcia,
es va passar a l'altre extrem,
enmig d'un debat entre partidaris
i detractors. El professor de la
UAB Enric Marín està d'acord en
aspectes com l'eliminació del re¬
gistre. amb tot, lamenta la desre-
gulació generalitzada. "Hi va
haver un malentès ideològic entre
llibertat d'expressió i llibertat
d'empresa. I els periodistes es des¬
armen del tot. a causa d'un malen¬
tès ideològic, pel qual la regulació
s'associa amb el franquisme, i la
democràcia amb la manca de re¬
gulació. Potser ha arribat l'hora de
tornar a plantejar el debat sobre
la regulació de la professió".
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adjunt al deganat d'aquest centre, reco¬
mana als periodistes que vagin "am¬
pliant l'àmbit de les perspectives
professionals", atès que en els últims
anys els gabinets de comunicació han
absorbit una gran part de llicenciats.
Precisament per això la sacsejada que
ha implicat el procés de Bolonya ha fet
que moltes universitats incorporin
noves assignatures centrades en la co¬
municació institucional i l'empresa.
Les possibilitats estan més obertes que
mai, segons Lluís Pastor: "M'agradaria
pensar que una bona formació en l'àm¬
bit de la comunicació permet a alguns
dels estudiants acabar en mitjans més o
menys tradicionals, si bé molts d'ells
poden fer un munt de coses rellevants,
diferents, innovadores, i integrar-se din¬
tre de sectors que no tinguin relació
amb la comunicació, però on el treball
amb la comunicació és rellevant. I això
cada vegada passa més". Entre les pos¬
sibilitats poc explorades que citen els-
Periodisme
va de baixa
Des del curs 1998-99 al 2007-08, el
nombre d'estudiants de Perio¬
disme a tot l'Estat ha augmentat
un 20%. Malgrat tot, en aquest
mateix període els estudiants que
s'han decantat per Comunicació
Audiovisual o Publicitat i Rela¬
cions Públiques s'han duplicat.
Com a resultat d'això, el volum
d'alumnes de Periodisme ha per¬
dut pes relatiu respecte el conjunt
d'estudiants de Comunicació. El
curs 98-99 representaven un
47,1% del total. Avui només són
un 37,82%. Això també té un re¬
flex en les notes de tall: en diver¬
sos centres, la de Comunicació
Audiovisual ha superat la de Pe¬
riodisme.
professors hi hauria d'haver també la
de fer classes a secundària.
DESPRÉS DE BOLONYA
Segons el Llibre Blanc de la Universi¬
tat de Catalunya, "avui dia el mercat re¬
clama treballadors qualificats molt més
versàtils i adaptables a circumstàncies
EL mercat Laboral recLama
treballadors qualificats
molt més versàtils. Bolon
apunta en aquest sentit
que canvien molt ràpidament". El pro¬
cés de Bolonya ha subratllat aquest
debat com un dels grans eixos de la re¬
forma. Segons Pastor, "Bolonya ens diu
que el centre de tot és l'estudiant. Que
hem de fer una inserció de l'estudiant
al mercat laboral en les millors condi¬
cions possibles." En el cas del Perio¬
disme això passa pel plantejament
d'uns plans d'estudis que s'adaptin a les
noves sortides professionals. La recent
normativa referent als plans d'estudis
permet, a més, ser molt flexibles i anar
evolucionant al mateix temps que les
circumstàncies del mercat. El procés
afavoreix de pas la competitivitat entre
models universitaris, cosa que fa que els
graus en periodisme cada vegada es di¬
ferenciïn més: l'exemple clar, que ja ve
Des del curs 1998-99
al 2007-08 els estudiants
de Periodisme a Espanya
han augmentat un 20%
de tota una tradició anterior, és el dels
plans d'estudis de la UPF i de la UAB.
A la UPF, on ja no se'ls permet oferir
una formació de segon cicle, aposten
per l'especialització temàtica, amb qua¬
tre itineraris formatius (humanitats,
economia, dret o polítiques). La UAB
conserva la tradicional galàxia d'assig¬
natures de cultura general, per tal de
mantenir el perfil del futur periodista
tan obert com sigui possible, malgrat
que a partir del quart curs podran triar
paquets d'assignatures optatives que
els donaran una certa especialització
(una d'aquestes especialitzacions serà
la de la comunicació d'empresa). Un
altre cas remarcable és el de la Univer¬
sitat de Lleida, on han apostat per
un grau on es barreja el perio¬
disme i la comunicació audiovi¬
sual. A l'estudiant li tocarà
estudiar els matisos, decidir quin
model li convenç més, i postular
per aquest.
En l'escenari post-Bolonya els nous
graus, hereus de les antigues llicencia¬
tures, no seran més que el primer graó
formatiu, i seran tan generalistes que
potser no n'hi haurà prou per obtenir
una bona feina. Segons Jordi Farré
( URV), qui no passi dels quatre anys de
graduat podria veure's forçat a una
certa precarietat, "perquè cada vegada
hi haurà més gent que voldrà fer un
màster, ja que serà el que donarà una
certa especialització". Cada universitat
tindrà les seves pròpies especialitats
formatives: a la UIC, periodisme de
moda i tendències; a l'Abat Òliba, pe¬
riodisme esportiu; a la Universitat de
Vic, periodisme de proximitat i comu¬
nicació pública/d'empresa...
EL FRONT FORMATIU
Cada vegada són més les veus que
alerten que haver estudiat una
carrera fa dècades ja no és sufi¬
cient per mantenir el lloc de tre¬
ball. Ja ho llegíem l'any 1996 a
l'informe COM XXI. Análisis y pros¬
pectiva del sector de la comunicación en
España: "Més que mai és necessari
aprendre, aprendre a formar-se per tal
d'estar actualitzat i dominar els nous
instruments de comunicació que apare¬
guin al mercat i aprendre a omplir-los
de contingut". En un escenari com
aquest, ja no n'hi hauria prou amb es-
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Les pràctiques,
sota control
Un aspecte controvertit en relació
amb les universitats és el tema de
les pràctiques externes. L'any
2003, les facultats de tot l'estat van
signar un acord per fixar les
condicions laborals dels estu¬
diants en pràctiques, encara que la
crítica segueix apareixent en
converses i fins i tot en els in¬
formes anuals sobre la professió
periodística que fa l'Associació de
la Premsa de Madrid. A la univer¬
sitat, les persones entrevistades
coincideixen a afirmar que plani¬
fiquen les beques de manera que
no puguin substituir la mà d'obra
remunerada. Tenen sistemes de
control estricte, diuen, i creuen
que s'estan aplicant.
Dos estudiants en pràctiques a La facultat de Periodisme de La UAB, a BeLLaterra
tudiar una llicenciatura o un grau: cal¬
dria seguir cultivant nous sabers i ac¬
tualitzar les pràctiques professionals
que s'anessin quedant obsoletes. I això
no ha estat el més habitual. Des de la
Universitat de Navarra, el professor
Roberto Rodríguez Andrés explicava
l'any 2002 que "en contrast amb altres
professionals, que perfeccionen contí¬
nuament els seus sabers, és destacable
que un de cada dos periodistes no ha
rebut mai formació de reciclatge".
D'altra banda, la majoria dels perio¬
distes no han fet mai cap postgrau o
doctorat (un 77,1%,segons una recent
enquesta de l'Asociación de la Prensa
de Madrid). Segons Jordi Farré (URV),
la manca de reciclatge té molt a veure
amb la precarietat que viu el sector: "El
treball periodístic, si alguna cosa té. és
que moltes vegades no et deixa pensar
gaire més enllà de sortir a resoldre un
problema cada dia. La pressió que exis¬
teix fa que moltes vegades s'oblidi la
necessitat de conrear-se, d'actualitzar-
se, de treballar per millorar l'exercici
professional".
Marcel Mauri atribueix la manca de
formació continuada a la tradicional
creença que diu que els periodistes es
troben en situació de reciclatge continu,
ja que el seu material de treball és. pre¬
cisament. l'actualitat. "L'experiència es
considera la millor de les reconver¬
sions". diu.
Potser és cert que reciclatge no equival
a fer el doctorat, encara que és cert que
la manca de formació continuada, en
aspectes clau com la gestió de la infor¬
mació i les fonts, ja està passant factura.
En algunes redaccions s'està detectant
un abisme digital obert entre els perio¬
distes joves i els veterans. Ho explicava
en aquestes mateixes pàgines, fa dos
números, el cap de la secció digital d'El
Mundo Deportivo, Miquel Pellicer:
"Cal sacsejar consciències. Per mi és in¬
concebible que un periodista, que se su¬
posa que ha d'estar al dia de tot. no
estigui al dia en la manera de treballar
la informació. Molla gent que porta
vint o trenta anys en un diari no
sap què és un RSS. Hi ha compa¬
nys als quals els ho he ensenyat i
els ha canviat la vida". Segons
Lluís Pastor, "els periodistes ne¬
cessiten formació continuada,
perquè si no és difícil que puguin fer
aportacions". Totes aquestes reflexions
acaben per qüestionar el debat sobre si
els 69.117 llicenciats que han sortit de
les universitats des de 1976 són molts o
pocs. La pregunta ja no seria, només,
aquesta: la pregunta seria, també, si
aquests quasi 70.000 llicenciats han fet
els deures des de llavors. M
Els periodistes que ja treballen
no aposten per la formació
continuada. Un 77,1% no ha
fet mai un postgrau o doctorat
